Natrol by da Silva Araujo, Carlos
ARQUIVOS IUO· GRANDEN'SES DE MEDICINA
Método moderno, eficiente,
Preparado 80b orientação
do Prof. Abdon Lins.
Princípios antigênicos go-
nococicos especificas, mah
o·s de germens de associa-
ção comum áJS infecções
específicM.
einpôlas
Série A - "Fraca"
Série B "Forte"
A..ntigenoterapia atóxica e poli-
valente contra infecções do apa-
relho gênito-luinário.
(ionocoedas e (ompli(a~ões
Gonolysina
gr. 0,038 Bi.Empôlas de 2 c. c.
atóxicos estimulinas
PANLYSINA
esplênica~.
Estimulante geral das defesas
orga.nicag.
Infecções agudas de modo ge-
ral, tais como bronqui-
tes, pneumonias, anginas, otite8.
supurações, etc.
NArrROL é de largo emprêgo em PEDIATRIA.
AÇÃO ENÍ~RGICA - RAPIDA - I~FICIENTE.
Completa ausência de reações locais ou gerais.
Pomada de NATROL - espirilicid,a, tópico cicatrizante.
'riirtaro-bismutato de sódio-sal hidrosoluvel.
Valiosa medicação anti-infeccio-
sa de urgência, quando ainda
não ha diagnóstico firmado.
Produto atóxico, inespecífico,
indolor, de ação pronta, não
prodm-;indo choques ou
Empôlas de 2 c. c.
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